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150’likler listesinin 
savunucusu
Ahmet Ferit (Tek) Bey
TÜMÜYE Büyük Millet Mec- tisi’nin 16 Nisan 1924 tarihin­de yaptığı gizli oturumda,
Meclis’e 150’ükler listesini açıklayan, 
bu listenin 600 kişilik bir listeden ayık- i 
lama yapılarak saptandığını söyleyen,
İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Bey’in 90 
yaşındayken çekilmiş'son resimlerin­
den biri.
Sonradan Ferit Tek adıyla anılıp 
tanınacak olan Ahmet Ferit Bey 1877 
yılında Bursa’da doğmuştur. Harp 
Akademisi’ni Kurmay Yüzbaşı olarak 
bitirdikten sonra, 1895’te Abdülhamit 
tarafından Trabiusgarp’e sürülmüş. La 
subaylıktan çıkartılmış, sonradan bağışlanarak, Trablusgarp’te bulunan tü­
menin kurmay kadrosuna alınmıştır. 1900 yılında, oradan kaçıp Paris'e 
giden ve Siyasal Bilimler okuyan Ahmet Ferit Bey, 1908 Meşnıtiyet’ine 
kadar Paris’te ve Kahire’de gazetecilik yapmış, Ahmet Rıza Bey'le birlik­
te Fransa’da Şurayı Ümmet gazetesini çıkarmış, Meşrutiyet’in ilânı üzeri­
ne İstanbul’a dönüp, Osmanlı Meclis i Mebusan-ı Başkâtibi olmuştur. 
1909’da Kütahya mebusu seçilen, fakat İttihat ve Terakki Fırkası ile bağ­
daşamadığı için bir daha seçilemeyen Ahmet Ferit Bey, Milfi Meşrutiyet 
Fırİtası’m kurmuş, İtham Gazetesi kurucuları arasında yer almıştır. Bal­
kan Savaşı’nda Kurmay Yüzbaşı olarak yeniden göreve çağrılan Ahmet 
Ferit Bey daha sonra Mülkiye Mektebi'nde siyasî tarih hocası olarak gö­
rev yapmıştır. İttihat ve Terakki diktası sırasında gazetesi kapatılıp Sinop’a 
sürgüne gönderilen Ahmet Ferit Bey, bir süre sonra aym iktidar tarafın­
dan 1917’dc Kief Konsolosluğu'na gönderilmliş, Mütareke’den sonra İkinci * 
Damat Ferit Hükûmeti’nde Maliye ve Bayındırlık Bakanı olarak yer al­
mış, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasından, Erzurum ye Sivas 
Kongreleri ardından toplanacak son Osmanh Medh-i Mebusan’ına İstanbul 
milletveküi seçilmiş, burarım İngilizlerce basılıp dağıtılmasından sonra Ana­
dolu’ya geçip, Ankara’da toplanan ilk TBBM’ye katılmıştır. TBMM’nin 
ikinci döneminde Kütahya milletvekilli seçilen Ahmet Ferit Bey, 1920-21 
yılları arasındaki Birinci Fevzi Paşa (Çakmak) Kabiaesi'nde Maliye, 
1923-1924 yıllan arasındaki Birinci ve İkinci İnönü kabinelerinde de —
İlk Cumhuriyet hükümetleri— İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Daha sonra, 
Londra, Vüışova ve Tokyo Büyükelçilikleri yapan Ferit Tek, emekli ol­
duktan sonra 1971yıluıda94 yaşında ölmüştür. Pervaneler adlı eserin ya­
zan Şair Müfide Ferit Hanım, Ahmet Ferit Bey'in eşidir.
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